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K Ö N Y V I s M E R T E T Õ Ö s s z E F O G L A L Ó
VALEYRE, Antoine – LORENZ, Edward – 
– CARTRON, Damien – CSIZMADIA, Péter – 
– GOLLAC, Michel – ILLÉSSY, Miklós – 
– MAKó, Csaba
Work organisational models in Europe and some 
characteristics of human resource management – An 
experiment to form of international paradigm map of 
work organisations  (Part 1)
One of the most important employment and labour 
market aims of the Lisbon Strategy is the improvment 
of the quality of working life and productivity, the 
strengthening of social cohesion and to promote labour 
market activity. To achieve such ambitious goals it 
is necessary to map the forms of work organisation 
supporting both productivity growth and innovative/
learning capacity of firms. The authors undertake this 
work by analysing the results of the European Working 
Condition Survey (2005). In the first part of the study 
the authors present the methodology of the analysis, 
the content of the four types of work organisations 
identified and their distribution by country and by 
economic sector.
TOARNICZKY, Andrea
Organizational socialization (Part 1)
The aim of this paper is to review and organize 
the relevant literature concerning organizational 
socialization along the following four questions: (1) 
How do we define organizational socialization?; (2) 
What is the role of time in the socialization process?; 
(3) One or many (relevant contexts)? and (4) How 
does the individual influence his/her own socialization 
process?
ANDó, Ildikó 
Flow and empowerment 
As Csikszentmihalyi and goleman indicate in their 
theories, employees give their best performance in the 
state of flow. Since achievement is a matter of great 
importance for Hungarian companies and individual 
performance is in strong connection with it, one of the 
biggest challenges for leaders is to create situations 
in which their subordinates can be in flow as long as 
possible. According to the world’s leading researchers 
one efficient leadership method to approach flow 
experience is empowerment. The author of this 
paper conducted an online survey in 2008. By now 
two Hungarian multinational companies with 314 
respondents joined the research. Based on the results 
of the survey this article will show how empowerment 
contributes for subordinates to experience flow. The 
author will try to answer the following questions: To 
what extent do employees experience flow during 
their work? Which groups of employees show 
untapped potentials? And how can empowerment 
reveal the hidden competencies of subordinates? 
This study presents how the results of the survey can 
support successful leadership activities in Hungarian 
companies.
BERÉNYI, László
Development of environmental consciousness
The author summarizes the results of his PhD-
research and the experiences of OTKA T048849 and 
OTKA PD71685 researches about environmental 
consciousness. Key-elements of realizing a higher 
level of sustainable development are the suitable 
individual and organizational backgrounds behind 
the actions. This background means high level of 
knowledge, effectiveness and commitment. This study 
draws up the model and methodology of Sustainable 
Assessment Framework as the tool of developing 
organizational performance. Results presented by 
the size of the organizations denote the sightful 
position of large ones. But taking into consideration 
the representation of the SME’s the problems are not 
solved. The study presents the comprehensive model 
of environmental consciousness as well. The PILOT 
research in connection with this model analyzes 
the level of attitudes and knowledge at elementary 
schools. Results show that reaching a higher level 
of sustainability is not easy. Changes are hard at 
individual but organizational level as well. By well-
based financial and factual background we have great 
possibilities for advantageous changes.
CIkkek aNGoL NyeLVû öSSZeFoGLaLóI
sa után az előítéletek csökkentésének a 
lehetőségével ismerkedünk meg.
A nyolcadik fejezetben a szerző a 
társas lényként élő embereknek egy-
máshoz való vonzódásának (szeretet, 
szerelem, érzékenység) okait vizsgálja 
meg. Foglalkozik a dicséret, az elisme-
rés, a személyes tulajdonságok (fizikai 
vonzerő, hasonlóság, a közösségi kap-
csolatok, közvetlenség, hatékony kom-
munikáció) eredményeivel, hatásaival 
is. végül a könyv kilencedik fejezeté-
ben a szociálpszichológia tudományá-
nak a módszerével, a kísérletek meg-
tervezésével és eredményével, az etikai 
problémákkal ismerkedünk meg Elliot 
Aronsonnak a társas megismeréssel 
és kapcsolatokkal rendkívül sokoldalú 
megvilágításban foglalkozó, széles-
körű szociálpszichológiai ismereteket 
nyújtó könyvében.
A kötetet részletes irodalomjegy-
zék, betűrendes tárgymutató (glosszá-
rium) és névmutató egészíti ki.
Rubóczky István 
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A két könyv szerzői sokoldalúan vilá-
gítják meg a vállalat életében fontos 
szerepet betöltő logisztika lényegét és 
a vele kapcsolatos tennivalókat. Első 
könyvükben kifejtik, hogy a logisztika, 
mint az ellátás tudománynak magában 
foglalja az anyagok és terméke, vala-
mint a hozzájuk kapcsolódó informá-
cióknak a felhasználási helyre való 
juttatását kedvező költségfelhasználás-
sal, a vevő, fogyasztó elvárásait előtér-
be helyezve. Napjainkra a logisztikai 
szemléletmód elsajátítása, gyakorlati 
alkalmazása döntő fontosságúvá vált a 
vezetők számára a gazdasági verseny-
ben a gazdálkodás valamennyi terüle-
tén. A Bologna-könyvsorozatban meg-
jelent kiadvány szerzői e szemléletmód 
kialakításához, a vevővel, fogyasztóval 
létrejövő kapcsolat átformálásához 
nyújtanak segítséget. Könyvük első-
sorban a Budapesti gazdasági Főiskola 
hallgatói számára készült, de a felső-
fokú képzésben részt vevőkön kívül a 
gazdaság különböző területén működő 
vezetők és a logisztikai munkakörben 
foglalkoztatottak számára is ajánlható. 
A könyvben a logisztika kialaku-
lása, fejlődése, célja, jellemzői után a 
logisztikai lánc és a menedzsment sze-
repét, a logisztikai rendszerek felépíté-
sét ismerjük meg. Olvashatunk a hazai 
logisztikai központok kijelöléséről, 
működéséről, minősítéséről. A rende-
léslogisztika keretében képet kapunk a 
szállítási tervezés, szervezés központi 
szerepéről és a beszerzés irányításá-
ról. Ez utóbbinak a célja a szállítási 
határidők pontos betartása, a szállítás 
megfelelő minőségének a biztosítása. 
Részletes útmutatást találunk a könyv-
ben a beszerzésnek a vállalat életében 
betöltött döntő jelentőségéről, a be-
szerzési stratégiáról és modellekről, a 
vevői-szállítói kapcsolatok típusairól, 
a szállítók értékeléséről, minősítéséről 
éppúgy, mint az ajánlati tevékenység-
ről is. 
A termelés logisztikájához az előál-
lítási folyamat és a termelési rendszer 
irányítása tartozik, míg a minőségme-
nedzsment a minőségen (a termék, a 
vezetés, a munkamenet, az emberek 
közti kapcsolatok minősége) kívül a 
munkatársak képességeinek a kiakná-
zását is magában foglalja. Az anyag-
áramlási folyamat (ellátási lánc) részét 
képező készletezés célja, költségei, 
hatékonysága stb. után a készletezési 
rendszerekről, a raktározás szerepéről, 
folyamatáról és a különböző lehetséges 
megoldásokról kapunk tájékoztatást. 
A továbbiakban tájékozódhatunk az 
elosztási-értékesítési folyamat logiszti-
kájáról, a nemzetközi szállítmányozás 
és a logisztika összefüggéseiről, majd a 
logisztika informatikai támogatásáról. 
végül a logisztikai költségek és telje-
sítmények elemzésének a menetét, a 
logisztika és a környezetvédelem kap-
csolódási pontjait, valamint az Európai 
Unió környezetvédelmi stratégiáját is-
merjük meg a könyvben.
A szerzők előbb ismertetett köny-
véhez kapcsolódó Logisztikai Példatár 
ugyancsak a Bologna-könyvsorozatban 
jelent meg 2009-ben. Célja az, hogy 
elősegítse a korábban megszerzett lo-
gisztikai ismeretek elmélyítését, azok 
gyakorlati alkalmazását a példák és 
feladatok megoldásainak bemutatása 
segítségével. A beszerzésekkel ösz-
szefüggő feladatok a hatékonyságra, a 
beruházások megtérülésére, a gyártás 
gazdaságosságára, a beszerzések stra-
tégiai fontosságára, valamint a szállítók 
értékelésére irányulnak. A termelés lo-
gisztikája keretében a termelésirányítás 
megszervezését, a gyártás ütemezését 
célozzák a példák és a feladatok. Az 
aggregált tervezés az értékesítési lehe-
tőségeknek a rendelkezésre álló erőfor-
rásokkal való összehangolását jelenti; s 
a feladatokat az összehangolandó ténye-
zők (kereslet, kapacitások, költségek) 
figyelembevételével kell megoldani. 
Feladatokat találunk a szűk termelési 
keresztmetszetek feloldására is.
A minőségirányítással összefüg-
gő feladatoknál a vevők kifogásai, a 
termelés-szolgáltatás hibáin, a beszál-
lítók minőségi hiányosságain alapu-
ló adatgyűjtésből kell kiindulni. Igen 
fontosak a minőségügyi mutatószámok 
elemzései, valamit a hibamegelőző és 
-javító eljárások is, mindezeket felada-
tok és példák világítják meg a helyes 
megoldások bemutatásával. A raktáro-
zás feladatai a raktárak üzemelésével, 
a raktári objektumok létesítésével, az 
anyagmozgatás feladatai a rendsze-
rek összehangolásával függnek össze, 
a készletgazdálkodás feladatai pedig 
elemzéseket és értékeléseket tartal-
maznak. Az értékesítéssel, elosztással, 
áruszállítással kapcsolatos logisztikai 
feladatok a fuvarkalkuláció készítését, 
az ajánlati árak értékelését foglalják 
magukban. végül a logisztikai ráfor-
dításoknak és a teljesítményeknek az 
összehasonlítására irányuló feladatokat 
az okmányok és tanúsítványok mintái-
nak bemutatásai követik a példatárban.
R. I. 
